To correct or not correct?: Teachers\u27 behavior and students\u27 perception by 楊  帆
日本語教室における誤用への教師の訂正/非訂正と
授業参加者の意識






































































ク 乂x?尸??Cンフォー マント敷 くクラスに おける一) (計58人) 俶yw?8怏xｲ?^EFE)の 
フ ス 宙??悼??剴y豪学習境目 
1 ?)??7人63.1%) ?YLx,ﾈ?ｼc｢?草ﾕ噸集.. 陀親日槻 唸??Uﾈﾋｲ?
(男6,女26) 忠&｣Bﾈ???(西安外国耐院日蒔系 鵬19m) 会静だ頗菓: 唸?-ﾈ-ﾂ??,H+X-ﾈ*B??(,ﾈ?ｼc｢?
2 ?5??｣bﾈ?#r?20人(60&%) (男4,女13) 
阪化初級日本籍II』 唸?-?X*"???X*ｨ,(??.?
3 ?5??｣Rﾈ?#ｒ?1人くわJ6%) (男4,女13) 忠???g?･～たい/～たがつ刊､る 20CO) 唸?.h*H,?? X*ﾘ+??ﾙUﾈﾋｲ?
喪2　5人の教師について
ク ラ ス 仆8蹌?坥?細 ?ｩnYZｩnﾂ?ｫ別 僖驃?担当綬集 
1 ?Fﾂ?0年 ?ｨ鳬?ｩ[b?Xｧr??ｩgｹ?ｧr?Xｧx??一女 ??9?Kﾂ?齠藷?
JTl ?D?国文学(大学) 傚r?0代前半 坦2?
2 ?C"?年 ?ｩ.?ｩ[b?Xｧr??ｩgｹ.仆8支ｧr?Xｧx??男 ??9?Kﾂ?`酢 
JT2 僵ﾉD?日本帝教育学(大学) 英文学(大学院) ?｢?0代前半 ???
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